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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) ini sesuai rencana. Penyusunaan laporan ini merupakan program 
kurikulum yang dapat membawa makna dan manfaat bagi mahasiswa.   
Laporan Kuliah Kerja Nyata merupakan bagian dari kurikulum Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di tujukan sebagai 
syarat dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan jenjang Strata 1 (S-1). 
Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah agar mahasiswa dapat 
mengenal tentang kehidupan bermasyarakat dan berbagi pengetahuan kepada 
masyarakat sekitar, sehingga mendapatkan pengalaman tentang dunia 
kemasyarakatan secara nyata dan objektif. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) di mulai tanggal 1 Agustus 2017 – 30 Agustus 2017 di RW 12, 
Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kabupaten Tasikmalaya, 
Provinsi Jawa Barat. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat diselesaikan berkat bantuan 




1. Drs. H. Budi Budiman., selaku Wali Kota Tasikmalaya beserta 
jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler di wilayah Kota Tasikmalaya. 
2. Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku Rektor Universitas Ahmada 
Dahlan Yogyakarta yang telah mengizinkan kami mengikuti KKN 
Reguler Periode 62 pada tahun ini. 
3. Drs. Syarif Hidayat, M. Si., selaku Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
Kota Tasikmalaya yang telah membantu kelancaran kegiatan KKN 
Reguler Periode 62 pada tahun ini. 
4. Drs. H.  Jabrohim, M. M., selaku Kepala Pusat Lembaga Pengabdian 
Masyarakat beserta Tim Task Force Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
menjalankan pengabdian masyarakat di RW 12, Kelurahan 
Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi 
Jawa Barat. 
5. Drs. M. Soni, M.Si., selaku Camat Mangkubumi beserta jajarannya 
yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan ini. 
6. Sodik Sunandi, S.IP., M.Si., selaku Lurah Mangkubumi yang telah 
memberikan izin, informasi dan membantu dalam kelancaran kegiatan 
KKN ini. 
7. H. Syarif Jamjam, S.IP, selaku RW 12 beserta jajarannya yang telah 




gunakan untuk memperlancar kegiatan KKN di Kelurahan 
Mangkubumi. 
8. H. Endang Suryaman, BA., selaku Kepala Pimpinan Cabang 
Muhammadiyah Kecamatan Mangkubumi yang telah memberikan 
kami izin, bimbingan, serta pengarahan pada kami selama KKN 
berlangsung. 
9. Bapak Abdul Aziz, selaku kepala pimpinan ranting Muhammadiyah 
yang telah membantu kelancaran dalam menjalankan kegiatan KKN 
ini. 
10. Satria Nurul Abdi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN yang telah senantiasa memberikan dorongan semangat, 
bimbingan, pengarahan, dan saran kepada kami, sehingga dapat 
melaksanakan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
11. Dr. Rina Ratih S. S.,M.Hum., selaku Kepala Pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan 
membantu kami dalam menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata ini. 
12. Seluruh warga RW 12 yang telah membantu terlaksananya Kuliah 
Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan 2017. 
13. Seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam  
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata di RW 12 Mangkubumi ini. 
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas 
Ahmad Dahlan ini penulis telah mencurahkan seluruh kemampuan secara 




dari sempurna, mengingat keterbatasan ilmu pada diri penulis. Oleh karena itu, 
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna perbaikan 
karya sederhana ini di masa yang akan datang. 
Kami mohon maaf, atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata kami dan semoga amal baik yang telah diberikan 
kepada kami mendapatkan imbalan dari Allah SWT. 
Kami berharp semoga Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat 
bermanfaat dan memberikan pengalaman baru bagi kami sebagai mahasiswa 
Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Divisi I. B. 3 sebagai 
bekal kehidupan di masa yang akan datang, sebagai pemimpin ataupun sebagai 
anggota dari masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi warga masyarakat di RW 
12, Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat. 
Demikianlah laporan ini penulis susun, semoga dapat bermanfaat. Semoga 
Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta petunjuk Nya kepada 
kita semua, Amin. 
Wassalamu’alaikum wr.wb     
          
 Yogyakarta, 6 September 2017 
Ketua 
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